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Dailyi,j,k = β1 + β21{Di,j,k}+
A1∑
a1=1
πa11{Di,j,k}1{Di,j−a1,k}
+
P1∑
p1=1
πp11{Di,j,k}1{Di,j+p1,k}+
A2∑
a2=1
γa21{Di,j,k}1{Si,j−a2,k}
+
P2∑
p2=1
γp21{Di,j,k}1{Si,j+p2,k}+
A3∑
a3=1
πa31{Si,j,k}1{Di,j−a3,k}
+
P3∑
p3=1
πp31{Si,j,k}1{Di,j+p3,k}}+
A4∑
a4=1
γa41{Si,j,k}1{Si,j−a4,k}
+
P4∑
p4=1
γp41{Si,j,k}1{Si,j+p4,k}
+xTβ + ξi,j,k,
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∂Si,j,k
=
A3∑
a3=1
πa31{Di,j−a3,k}+
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πp31{Di,j+p3,k}
+
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γa41{Si,j−a4,k}+
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γp41{Si,j+p4,k}.
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